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IdmiDistraclón urovincial 
GobierDo civil 
de la provincia É León 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 56 del vigente Regla-
mento de Instalaciones Eléc t r icas 
Receptoras referente a la inspecc ión 
periódica de los locales de concu-
rencia pública, he dispuesto: 
Por la Delegación de Industria se 
procederá a inspeccionar todas las 
instalaciones eléctricas de los Tea-
Iros, Cines y demás locales a que 
hace referencia el mencionado Re-
glamento, dando cuenta a este Go-
bierno Civil de aquellos que no re-
toan las condiciones reglamentarias 
P^ a proceder a su clausura. 
Leóa, 12 de Septiembre de 1944. 
El Gobernador ciyil, 
m% Antonio Martínez Cattáneo 
bisaría General de Abastecimíeníos 
F Transpones 
DELEGACION DE L E O N 
c MES D E A G O S T O 
opias d e Oflcios-circulares n ú -
^ 97.359, de 26 del ppdo. 97.358, 
89.961, 88.726, 88.727, 85.446, 
Umo. Sr. Director Técn ico . 
Q0Lel Boletin 0flcial del ^ t a d o 
blict de 27 de Julio de 1944 se p u ' 
11 anuncios de esta Comisar ía 
General anulando por extravío las 
cartillas individuales de raciona-
miento dal tercer ciclo que se i nd i -
can: Serie C. n ú m s . 018.133, 440.138, 
455.230, 455.231 de tercera categoría 
y 894.837 de segunda. 
Serie A L . n ú m s . 38.369, 38.370. 
38.371, 38.372 y 74.374. 
Serie PO. n ú m s . 43.239, 55.303, 
55.303, 55.815,196.750,197.344,200.278. 
202.794, 204.806, 205.150, 208.033, 
209.703, 260.395, 261.336, 266.075, 
271.509, 279.176, 279.368, 279.370, 
284.100, 284.101, 284.102, 284.103, 
284.104, 2S4.105, 288.677, 6Q7.634, 
667.635. 667.636. 
Serie PM. :núm. 48.708. 
Serie C. n ú m s . 56.133, v117.131 y 
342.820, de adultos y la infant i l de la 
Serie C. n ú m . 9.090, 
Serie A L . n ú m s . 4.519, 44.089, 
44.090,44.091, 46.566, 46.567, 46.568, 
46.569, 46.570, 46.571-52;597, 52.655, 
57.221 y 80.929. 
Serie L O . n ú m s . 53.899, 183.344, 
184.169. 189.343 y 189.396, de tercera 
categoría y 11,847 infant i l . 
Serie A. n ú m s . 465, "2.532, 8.271, 
10.799, 89,508, 101.453, 511,825, 
511.826 y 511.827. 
Serie BU. de tercera categoría nú-
meros 37.283, 99.086, 99.087, 99.088, 
99.089, 233.084 y 27.085 y la infan-
t i l n.0 16.930. 
Serie O. n.0 645.683. 
En el Boletin Oficial del Estado nú-
mero 215 de 2 de Agosto de 1944 se 
publican anuncios de esta Comisa-
ría General anulando por extravío 
cartillas individuales dé raciona-
miento del tercer ciclo y correspon-
dientes a las Series TF . V I . y B U . 
En el Boletin Oficial del Estado n ú -
mero 233.de fecha 20 del ppdo.se 
publican anuncios por extravío de 
cartillas del tercer ciclo de las Se-
ries T. y M . 
En el Boletin Oficial del Estado n ú -
mero 236 de 23 del ppdo. se pub l i -
can por extravío de la Serie GC. N 
De la Serie T . n ú m s . 13.291,111.039," 
381.686, 381.687, 381,688, 381,689 y 
381.690. 
En el apartado e) de la norma 39 
de las Instrucciones de 15 de A b r i l 
dn 1943 ( B , O. del día 1:8) sobre i m -
p lan tac ión y uso de la carti l la i n d i -
vidual de racionamiento, se previene 
que las cartillas de personas falleci-
das se en t regarán al declarar la de-
fünción en la oficina del Registro 
Civ i l . 
A propuesta de la Dirección Gene-
ral de los Registros y del Notariado, 
y por estimar aceptables las razones 
que aduce, esta Comisar ía General 
resolvió modificar dicha norma en 
el sentido de que «toda cartilla de 
racionamiento perteneciente a per-
teneciente a personas fallecidas, ha-
b r á de' ser entregada directamente 
en la Delegación de Abastecimientos 
y Transportes de la localidad en que 
ocur r ió el hecho en el plazoNde las 
cuarenta y ocho horas siguientes al 
día del fallecimiento, pues en otro 
caso las personas que las tengan en 
su poder i n c u r r i r á n en sanción». 
Por Dios, Empana y su Revolución, 
Nacional-Sindicalista. 
León, 5 de Septiembre de 1944. 
2993 E l Gobernador civil-Delegado. 
D I P U T A C I O N F>ROVINCIAL D E L E O N 
INTERVENCIÓN D E F O N D O S E J E R C I C I O D E 1944 
Balance de las operaciones de contabilidad realizadas hasta el día 31 de Julio de 1944. 
I N G R E S O S 
1 / 
2;< 
3. ' 
4. < 
5 / 
6 / 
7. < 
8. ' 
9 / 
10 
11 
12 
ms 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
Rentas . . . . . 
Bienes provinciales. . . . . . . 
Subvenciones y donativos . . . . . . . . . 
Legados y mandas . . . . . . ' . . . 
Eventuales, extraordinarios e indemnizaciones 
Contribuciones especiales. 
Derechos y tasas. i » . . . 
Arb i t r i o s provinciales . . . . . 
Impuestos y recursos cedidos por e l Estado . 
Cesiones de recursos municipales . . . * 
Recargos provinciales . . . . . . . 
Traspaso de obras y servicios púb l i co s . . . 
C r é d i t o provincial . ., . 
Recursos especiales . . . . . . . 
Multas . . . . . . . . . . . . . 
Mancomunidades interprovinciales. . 
Reintegros 
Fianzas y depósitos . . . . . .. . s . 
Resultas . . . . . . . . ' . . . 
TOTALES 
G A S T O S 
Obligaciones generales. .'. ' 
R e p r e s e n t a c i ó n provincia l . . , . . . • 
V i g i l a n c i a y seguridad. . . . . . . 
Bienes provinciales. . . . . . . . 
Gastos de r e c a u d a c i ó n . 
Personal y material . . . . . . . 
Salubridad e higiene. . . . . . . . 
Beneficencia 
Asistencia social. . . . . . . . . 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . . ' . . .- i . 
Obras públ icas y edificios provinciales. 
Traspaso de obras y servicios públ icos a l Estado 
Montes y pesca . . . . . . < . ." . 
Agr i cu l tu ra y g a n a d e r í a . . . . . 
C r é d i t o provincia l . . . . . . . . . 
Mancomunidades interprovinciales . . 
Devoluciones, . . . . . . . 
Imprevistos . 
Resultas . . . . . . 
TOTALES 
PRESUPUESTO 
autorizado -
Pesetas Cts 
123,711 
037.995 
69.339 
, 3.500 
1.133.100 
1.979.981 
1.003,180 
326.617 
300.000 
5.000 
78,568 
3.083.253 
8.744.147 
199.268 
74,100 
2.000 
147.312 
1.143.478 
50.000 
'2.795.366 
73.283 
119 566 
967.119 
44.750 
125.000 
160.805 
15.000 
1.453.146 
OPERAIONES 
realizadas 
Pesetas Cts 
7.370.196 
27 
43 
92.376 
86.824 
36.696 
1.225 
193.417 
647,244 
247,234 
125.808 
2.437 
48,065 
2.313,290 
3.794.620 
'114.440 
24 195 
8.913 
489.425 
1.054.501 
24.606 
36,197 
71.876 05 
5.905 
159.049 
14.183 
747.330 
2.750.624 
F E R E N C I A S 
EN MAS 
Pesetas Cts, 
EN MENOS 
Pesetas Cts 
31.334 
551.071 
' 32.643 
2,275 
939.682 
1.332.736 
755.946 
' 200.808 
300.000 
> 
.2,562 
30,502 
769,963 
4.949,526 
84 
49 
2 
138 
654 
50 
1.740 
48 
.827 42 
904 
000 
399 
053 
48,676 
83 
895 .243 
38 
125 
1 
705 
,845 
,000 
,756 
817 
816 
4.619.571 
43 
B A L A N C E 
Importan los Ingresos realizados hasta la fecha. 
Importan los Gastos realizados hasta la fecha 
EXISTENCIA EN CAJA. 
Pesetas Cts 
3,794.620 
2.750.624 
1.043.995 
E n , L e ó n , á 31 de Tulio de 1944.—El Interventor, Castor Góme\ . 
C O M I S I Ó N , P R O V I N C I A L 
SESIÓN DE 24 DE AGOSTO DE 1944. 
Peláe^. 
Enterado, y publíquese en el BOLETÍN OFICIAL a los efectos legales.—El Presidente, Ü^qui^a.—El] Secretario, 
3009 
igíaíirs ü Ol ías p i l a Provincia de León 
P E R M I S O S DE CONDUCCIÓN 
RELACION de los permisos de conducción de automóvi les otorgados ppr esta Jefatura de Obras Púb l i c a s de L e ó n , durante 
el mes de Agosto de 1944. , .- , • , 
-arafiro 
5.C69, 
5.070: 
5.0711 
• 5.072 
5.073 
5.074 
5.075 
5.076 
5,077 
5.078 
2.a 
1.a 
1. a 
2. a 
í.a 
2.a 
I a 
2.a 
2.a 
1.a 
N O M B R E S 
Manuel-Víctor Gonzáloz F l ó r e z 
Ar tu ro Santos Alva rez . . . . . . 
Santos Blanco Alvarez 
José Cabello Santos. 
fosé Magaz Rodr íguez 
Emiliano de laHuerga González 
fjlpidio Franco Barr io 
Ensebio Gracia Roca , 
fosé del V a l l e Menéndez 
Ablano Soto Campos 
N O M B R E S 
Del padre De la madre 
Mart ínez . . 
Francisco. 
Santiago.. 
osé 
Santos.. . . 
Emil iano. 
Felipe.. . . 
Pascual . . 
Emi l io , . . . 
A m a d o r . . 
Eulal ia 
Mar í a , 
M a r í a 
A g r i p i n a . . . 
Claudia . . . . 
Segunda... 
Nazaria . . . . 
M a r í a . 
E m i l i a . . . . 
Jacinta 
N A C I M I E N T O 
Dia 
28 
22 
M E S 
fulio.. 
Octubre . • 
23- Agosto, 
4 
26 
22 
12 
24 
22 
4 
Octubre . . . 
Nsviembre. 
Febrero . . . 
Marzo 
Agosto . . . . 
Agosto. . . . 
Oc tubre . . . 
Año 
1922 
1919 
1914 
1914 
1920 
1912 
1912 
1900 
1917 
1916 
L U G A R 
L e ó n 
Astorga 
L e ó n . " 
La B a ñ e z a . . . . . . 
Carrizo 
Mat i l l a A r z ó n . . . 
Magaz de A r r i b a 
León . * . . 
Ré inbsa . 
León . ' . . 
PROVINCIA 
L e ó n . 
Idem. 
Idem; 
Idem. 
Idem. 
Zamora. 
León , 
Idem. -
Santander. 
L e ó n . . 
León, 5 de Septiembre de 1944—El Ingeniero Jefe, P. A., P. Mart ín . 2997 
T R A N S F E R E N C I A S 
RELACION de transferencias de automóvi les diligenciadas por la Jefatura de O. P., durante el mes de Agosto de 1944. 
A U T O M Ó V I L 
Marca 
Saurer 
^aurer. 
Saurer., 
Saurer 
Saurer 
Saurer , 
Saurer 
jaurer , , , 
Rensalt 
frm 
Latil 
Chevrolet 
frat 
F o r d - - - - : . 
bodge 
Chevrolet. 
Hat • fíat . . . . 
Biu2. 
Ford 
f hevróleV. 
nat 
^hevrolet... 
0 r c L . . . . " " 
^roeti".;"" 
^ ::::: 
b K. w " ' 
Número de ma-
trícula 
LE—3.444 
LE—3.449 
LE—3.445 
L E -3.441 
L E - 3 . 4 0 9 
L E - 3 . 4 4 0 
LE—3.443 
LE—3.486 
•LE—1.275 
.LE-3 .501 
L E - 3 . 5 0 2 
LE—2.752 
P 321 
BI-14.066 
V-18.623 
LE—1.742 
LE—1,241 
LE—1.682 
L E - ^ 1 682 
L E - 2 . 4 1 2 
LE—3.363 
LO—1 626 
VA—3.600 
LE-2 .S43 
L E - 3 , 0 5 7 , 
L E - 2 . 6 8 9 
P - 3 8 1 
L E - 3 . 5 6 6 
M-5,1.897 
CC~2.936 
C E D E N T E 
Nombre 
Baltasar Ibán V a l d é s 
Baltasar Ibán V a l d é s ..... . 
Baltasar Ibán V a l d é s 
Baltasar Ibán V a l d é s 
Migue l - Ibán Va ldés 
M i g u e f l b á n Valdés . , . , 
Miguel Ibán V a l d é s 
Arsenio Orejas y Antonio Eceiza Eizmendl . . 
b rancisco Lar re ra . 
Eladio Manzano Olano. 
Eladio Manzano Olano. 
Zaca r í a s de Dios D o m í n g u e z . , ' . . . 
León P é r e z Alons.o 
)osé Antonio Garc ía A r g ú e l l e s . 
Sebas t i án Auzmandi Aguirreche. . 
(uan Gaspar Rosa 
Fé l ix Alonso G i l 
Enrique G a t ó n González 
Mar ía Eugenia Fanjul Alvarez 
Lladio Manzand" Olano 
Manuel Tor io Pe l áez . 
Amador L ó p e z F e r n á n d e z 
losé Morán G a r c í a 
Enrique Ar ias Sa lgado . . . . . . . 
Insto G a r c í a Quijada.. 
José V e l i l l a A r i z a g a . , . , , 
F a b i á n Tascón Alonso 
Baltasar Ibán Va ldés 
Fabiano de Prado lular . . . . . . . . 
Vicente Tortosa G i m é n e z 
A D Q U I R E N T E 
Nombre Domicilio 
Iban Hermanos, S. L 
Ibán Hermanos, S. L 
Ibán Hermanos, S". L . . . . 
Ibán Hermanos; S. L 
Ibán Hermanos, S. L 
Ibán Hermanos. S. L . . . . . . . . . . . . . 
Ibán Hermanos, S. L 
Iban Hermanos, S. L 
Daniel Tor re P o z o . , . . . . . . . . . . . . . . 
Mar t ínez y R o m á n , S. A . . . . . . . . 
Mar t ínez y R o m á n , S. A . .-. 
Benito F ló rez R o d r í g u e z 
Gerardu Alonso Mar t ínez 
Luis Rodr íguez G a r c í a 
Francisco G a r c í a S u á r e z 
Benito F ló rez Rodr íguez 
José R a m ó n de C á r d e n a s Rdguez, 
Mar ía Eugenia Fanjul Alvarez . . . 
Vicente Carrascal Zspata 
ñma. Diputación provincial de León 
Maximino Alonso A l v a r e z . . . . . . . . 
Angel Panero Buzeta 
Jesús Fe rnánde í . Cuevas . . . . . . . . 
Luciano Eiroa y C o m p a ñ í a . 
Coniercial Industrial P a l l a r é s S. A . 
Domingo Centeno Fresno 
ífíRobustiano P i ñ á n Garc í a , . 
Ibán Hermanos, S. L . . . . . . . . . .1 
Adriano Morán López 
Ibán Hermanos, S. ,L 
L e ó n . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Astorga-
Madr id . 
Idem. 
Santas Martas . 
Destriana. . 
L e ó n . 
Reg i l . 
Santas Martas . 
L e ó n , 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem 
Jubis. 
L e ó n . 
Trobajo del Camino. 
Idem. 
L e ó n . 
Ponferrada. 
L e ó n . 
León. 5 de Septiembre de 1944—El Ingeniero )efe, P. A , . P. Mar t ínez . 2998 
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Administratlóii mníiicípai 
Ayuntamiento de 
Lmjego 
Se halla expuesto al públ ico en la 1 
Secretar ía municipal , por espacio de . 
quince días, con el fin de oír recla-
maciones, el expediente de habilita-
ción de créditos procedentes de la 
existsneia en caja según la l iquida-
c ión del ejércicio de 1943, para po-
der atender al pago de varias obliga-
ciones aprobadas por el Ayunta-
miento,. 
Luyego, 12 de Septiembre de 1944-
El Alcaide, Magm Fuente. 3024 
Ayuntomiento de ~. 
Villazala 
Hecho el repartimiento del i m -
puesto sobre vinos, sidras y chaco-
lis, de la cantidad asignada a este 
Ayuntamiento por la Delegación de 
Hacienda, queda expuesto al públ i -
co en la Secretaría municipal, , por 
t é rmino de quince días , para que los 
interesados puedan examinarlo y 
hacer las reclamaciones que crean 
justas: 
Villazala, 12deSeptiembrede 1944.-
El Alcalde, Eugenio Jáñez . 3025 
Administración de jnstlcía 
Requisitorias 
Alvare? Rodríguez, Laurentino, 
natural de La Matica (León) de 26 
años , hi jo de José, color moreno, 
bajo de estatura, cuyas d e m á s cir 
cunstancias personales se descono-
cen, procesado en causa n ú m e r o 
27-44 por robo a mana armada, com-
parecerá en el t é rmino de quince 
días ante el Teniente Coronel de Ca-
bal ler ía D. Lorenzo Pérez de Miguel 
Juez instructor del Mil i tar Eventual 
de la Plaza de León, sito en la Ave-
nida del General Sanjurjo n ú m , 2, 
entresuelo, previn iéndose que de no 
presentarse en el plazo que se.seña-
la, será declarado rebelde. 
o ' 
F e r n á n d e z Arias, Casimiro, natu-
ral de La Matica (León) hijo de Die-
go y Josefa, de 32 años de edad, sol-
tero, cuyas demás circunstancias 
personales se desconocen, procesa-
do en causa n ú m e r o 27-44, por robo 
a mano armada, comparece rá en el 
t é rmino de quince d ías ante el Te-
niente Coronel de Cabal ler ía D, Lo-
renzo-Pérez de Miguel, Juez in^tme 
tor del Mil i ta r Eventual de la p| 
de León, sito en la Avenida del G * 
neral Sanjurjo número 2, previniéa. 
dose que de no presentarse en el 
plazo que se le señala será declarado 
rebelde. 
o o 
F e r n á n d e z Arias, Amable, natural 
de La Matica (León) hijo de Diego y 
Josefa, de 30 años de edad, cuyas 
d e m á s circunstancias personales se 
desconocen, procesado en causa nú-
mero 27-44 que por robo a mano ar-
mada se le instruye, comparecerá 
el t é rmino de quince días ante el 
Teniente Coronel de Caballería don 
Lorenzo Pérez de Miguel, Juez ins-
tructor Mil i tar Eventual de la plaza 
de León, sito en la Avenida del Ge-
neral Sanjurjo n ú m e r o 2, previnién-
dose que de no presentarse en el 
plazo que se le señala será declarado 
rebelde. . 
o o ~ ' 'M 
F e r n á n d e z Arias, Andrés,.natural 
de La Matica (León) hijo de Diego y 
Josefa, soltero, de 34 años de edad, 
cuyas demás circunstancias perso-
nales se desconocen, procesado en 
causa 27-44 por el delito de robo a 
mano armada, comparecerá en el 
t é rmino de quince días ante el Te-
niente Coronel de Caballería D. Lo-
renzo Pérez de Miguel, Juez instruc-
tor oel Mil i tar Eventual de 1^ Plaza 
de León, sito en la Avenida del Ge-
neral Sanjurjo numero 2, entresuelo 
previn iéndose que de no presentarse 
en el plazo que se le señala, será de-
clarado rebelde. 
León, 12 de Septiembre de 1944.-
E l Teniente Coronel Juez Instructor, 
Lorenzo Pérez. 3017 
ANUNCIO PARTICULAR 
lunla Local de Fomento Pecoario 
de Soto de la Veía , 
E l d ía 24 de los corrientes, a las 
diez de la m a ñ a n a , se procederá por 
esta Junta, en la Casa Ayuntamiento, 
a la subasta, por pujas, de los pasto5 
y rastrojeras de los pueblos de est 
t é rmino municipal . 
E l Presidente, José Asensie. 
N ú m . 4 9 1 . - 1 3 ^ 5 0 ^ 
LEON 
de la Diputación 
'944 
